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B i r  Sene İ ç in d e
Ö lüm ündenberi b ir yıl geçen A t a t ü r k  
için bu yıl içinde yazılm ış yazılar m evzuun 
azam eti itibariy le  T ürk  edebiyatına m üs - 
tesna sah ife ler ilâve etm eli değil m iydi ? 
VaJcı'a bu ölüm  şiir ve nesir sahalarında 
pek çok yazı ilham  e tti ve bunlar arasında 
İbrah im  A lâeddin’le O rhan Seyfi’n in  ş iir­
le ri gibi hakikaten m üessir ve güzel m an - 
zum eler okuduk. Lâkin, Bakî’n in  K anunî 
Sultan Süleyman’ın  ölümü kadar heybetli 
b irşey  olan m ersiyesi (gibi lâyem ût b ir  eser 
huzurunda bulunm uş değiliz. Böyle b ir  ese­
ri belki vücuda getirecek olan san 'a tkâr he­
nüz ihtim âl ki çocukluk çağındadır . .
A t a t ü r k  ’ün hayat ve ef'alını tahlil 
ve ona a it h â tıra la r1 hikâye bakım ından da 
m üellif ve m uharrirlerim iz henüz cidden 
m ühim b ir  eser verm iş değillerd ir. Ziya 
Şakir’in  irtihâ lin  akabında neşre ttiğ i ufau 
b ir c iltte  birkaç yeni şey vardı ve İsm ail 
H abib’in kendini biraz ziyadece ön safta  
tu ta rak  ve m illî m ücadele esnasında çocuk 
denecek derecede genç olduğunu söylemek 
için daima vesi'e le r arayarak an la ttığ ı hâ­
tıra la r  içinde A t a t ü r k  ü ilk defa o la­
rak bukadar in tim e  b ir  halde gördük. İsm a­
il H abib’in bu hâ tıra la r eserinde insanı cid­
den heyecana düşüren çok canlı, d ikkate lâ­
yık ve m üessir ve samimî sa tır la r  var. İ r  - 
tihâldenberi b ir  yıl geçm iş olm ası m ünase­
betiy le Ulus gazetesinin çıkardığı nüs - 
ha-i mahsusadaki m akaleler arasında Bayan 
A fe t’le Esbak M aarif V ekili H ikm et’in ya­
zıları da ta rihç ile ri cidden alâkadar edecek 
m ahiyette idi, ve ilk yazı, m uharririn in  
A t a t ü r k  ’ten  almış olduğu b ir  m ektubu 
ihtiva etm esinden doyalı mühimdi. Bu m ek­
tubu m ahzun okurken, acaba A t a t ü r k  
hayatın ın  m ektep m lebesi M ustafa Kemal 
E fendi, M ustafa Kemal Paşa, Gazi M ustafa 
Kem al ve n ihayet A t a t ü r k  adların ı ta ­
şıdığı m uhtelif devrelerinde kim lere ve ne 
kadar m ektup yazdı ve bu m ektupların  hali­
hazırda kaçı m evcuttur diye düşündüm. 
B unlar içinde bazılarının ne^ri henüz kabil 
olmaz şüphesiz. F akat gelecek yıldönüm ün­
de bunlardan hiç olmazsa b ir c iltlik  m iktarı 
neşretm ek üzere T arih  K urum u şim diden 
hazırlanm ağa başlam alı değil m idir ?
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